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Program 
Processional 
Hymn-''God of Our Father" ..................................... Audience 
Invocation .. ...................... .... ......... ..... Reverend M. C. Swann 
Pastor, Bethel A.M.E. Church 
Greensboro, North Carolina 
Choral Response-"Hear Our Prayer, 0 Lord'' ........... _ ............. Choir 
Anthem-"Praise to the Lord" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen 
CHom 
Introduction of Speaker .............................. Judge Charles A. Hines 
Chairman of the Board of Trustees 
The Agricultural and Technical College, Greensboro, North Carolina 
COMMENCEMENT ADDRESS ................................ Dr. F. D. Patterson 
President of Tuskegee Institute 
Tuskegee, Alabama 
Anthem-"Alleluia" ............................ : . . . . . . . . . . . . . . . Thompson 
CHom 
Selection-"London Pageant'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M elachrino 
A. AND T. SYMPHONY BAND 
Awarding of Prizes and Scholarships ....... ............ . Mr. W. T. Gibbs, Dean 
Awarding of Trade Certificates 
School of Education and Science 
Mr. S. C. Smith, Dean 
Technical Institute 
Awarding of Commissions ...... ...... .. ... ............ Major Roy W. Sorrell 
Professor of Military Science and Tactics 
Major Elmore M. Kennedy, Jr. 
Professor of Air Science and Tactics 
SPmITUAL-"Way Over in Egypt Land" .. ..... .......... . ........... arr. Work 
CHOIR 
Conferring of Degrees ........................... Dr. F. D. Bluford, President 
Alma Mater (Dudley-Stewart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Audience 
(Words on back cover) 
Benediction 
Seven-Fold Amen 
CHOIR 
Lutkin 
"Hallelujah Chorus" ( From "The Messiah") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handel 
CHOIR AND SYMPHONY BAND 
CANDIDATES FOR CERTIFICATES 
Stanley Beverly 
Frank H. Chaney 
Theodore Copeland 
Ronald Augusta Dunn 
Bessie Lee Bethea 
0 Henry D. Beard 
Edward D. Dunson 
Harry Lorenzo Jackson 
John Oscar Bigelow 
Alice Ruth Edwards 
•Non-Collegiate Trade 
AUTO · MECANICS 
0 Emanuel Huntley 
Sylvester Palmer 
Richard Cromwell Peace 
°Charlie Solomon Pinnix 
CARPENTRY 
Charles Everett Morgan 
George M. Payne 
DRESSMAKING 
Mary Esther Ryan 
DRY CLEANING . 
Willie G. Walls 
MASONRY 
Lloyd G. Parker 
David Sewell, Jr. 
PLUMBING 
Howard Donald Michaux 
RADIO SERVICING 
0 Thornton Wilson 
Ralph Simmons 
Donnie Taylor 
Ronald Smith Watts 
Ida Ruth Watkins 
William H. Wright 
Leroy Thompson 
SECRETARIAL SCIENCE 
Elizabeth B. Bryant 
SHOE REPAIRING 
0 Henry D. Beard 
0 John Cropps 
TAILORING 
Reva Martin 
Timothy Norman 
Cora Lee Sanders 
Prince Hosanna Starks 
Hoover Webb 
Nathan McKinley Whitehurst 
CANDIDATES FOR COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANTS 
IN THE UNITED STATES ARMY (INFANTRY) 
Anderson, Charles M. 
Anderson, William E. 
Bailey, Samuel L., III 
0 Bynum, George W. 
Carson, Aldon L. 
Chisom, Willie F. 
Crawford, Billie 
0 Dailey, Donas H. 
Davis, Willie L. 
Degraffenreidt, Joseph W. 
t 0 Dendy, Norris F., Jr. 
DeVaughn, Abram 
Drake, John W. 
Edwards, James M. 
Eubanks, Anthony W. 
°Funderburke, George F. 
Gay, Charles H. 
Grey, Willie H. 
Harrell, Adam 
0 Hollingsworth, William D. 
Hunter, Walter A. 
0 Jones, George D. 
Jones, Harold Jr. 
King, Raymond S. 
Long, Thurmond A. 
Marrow, James E. 
McCullough, Connie I. 
Mciver, William B. 
McLean, Willard J. 
Mims, Haywood 
0 Murphy, Charles W. 
Norwood, Joel 
Owens, Wallace M. 
Plummer, Julian S. 
Powell, Langston B. 
Powell, Robert E. 
Rodwell, Charlie T. 
Rogers, James L. 
Ross, Ernest 
Sherrod, Robert G. 
Simmons, James W. 
Smith, Rodger E. 
Statum, Arthur 
Thompkins, David L. 
Walker, John H. 
Walker, Levi 
0 Wall, James K. 
t 0 Wilkins, Julian A. 
Wilson, Francis H. 
Wimberly, Morris N. 
Wooten, Rufus E. 
CANDIDATES FOR COMMISSIONS.AS SECOND LIEUTENANTS 
IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
Benton, Calvin B. 
0 Bridgett, James E. Jr. 
t 0 Brown, Thomas E. 
Cromartie, Douglas 
Dees, Charles D. 
Duncan, Delbert B. 
Frye, Henry E. 
t 0 Jones, William W. II 
Killens, Richard L. 
0 Oistinguished Military Students 
tDistinugished Military Graduates 
0 Legette, Burnie 
Legette, Samuel L. 
t 0 McElveen, David H. 
t#M,itchell, John W. 
0 Morrisey, Doctor S. 
Rice, William H. Jr. 
Robertson, Charlie A. 
Rogers, Price Jr. 
0 Taylor, William C. Jr. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
William Edward Askew 
Melbourne C. Bailey 
John Virgil Barner 
Kelly Miller Blount 
Allen R. Bowens 
Alonza Cassie Brown 
Thomas Earl Brown° 
James Wilbert Bryant 
Aldon Louis Carson 
John Nathaniel Champion 
Evander Leigh Cherry 
Alphus Bernard Cousins 
Douglas Cromartie 
Charles Darwin Dees 
Clifton Calvin Farrar 
Samuel Belton Gaither 
Felton Irvin Grainger 
Garland Green 
Ellis M. Hall0 
John Frank Harding 
Marshall Nathaniel Harris 
Milton Alphonso Harvey 
Elbert Herbert Holmes 
Alpheus Booker Howell 
Thomas Henry Hudgins 
William Bryant Mciver 
Connie Idell McCullough 
Clinton McKoy 
James Edgar Marrow 
McKinley Mayes 
John William Mitchell 0 
Wallace M. Owens 
John Elwood Pellam 
Wilbur Glenwood Pierce 
William Henry Rice, Jr. 
Lester Hargrove Richardson 
Charlie Anthony Robertson 
Cicero A. Roland 
Chester Stocks 
John Henry Walker 
Julian A. Wilkinst 
Cleophas Williams 
Johnny Albert Williams 
Jeremiah Wills 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Albunyer Lorine A~rington 
Ella Gray Arrington 
Emma Lillian Blackmon 
Ramona Carolyn Brame 
Verna Estella Butler 
Mildred Faye Coble 
Maxine Conyers 
Ada Ernestine Cumber 
Vera Otelia Griswell 
Gloria Mae Jennings 
Gloria E. Jones 
Theresa Mae King 
Rachel Manly 
Lois Lucille Martin 
Lottie Lee Massenburg 
Earla Arleast McDonald 
Christine Robinson 
Mary Esther Ryan 
Flossie K. Sawyer 
Geneva Smith 
BAOHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Thomas N. Allen+ 
Bobby Lee Anderson 
Kelly H. Bennett 
Eugene Boyd 
Eugene Copeland, Jr. 
Robert Lee Eldridge 
Willie Thomas Fishert 
Cecil Earl Hollowayt 
Haskell E. Hough 
I 
Roger McKee 
Edgar Shepard 
David Le·e Thompkins 
Otis Bernarr Vines 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCIAL EDUCATION 
Willie Oranda Braswell 
Laura Belle Brooks 
Annie Ruth Marable Brown 
Mildred Cornelia Clement 
Sylvia Ella Coleman 
William Rudolph Davis 
Gladys Louise Dodd 
Ruby Beatrice Edwards 
Effie Margaret M. Flowers+ 
Mae Collier Fuller0 
Susie Cornelia Gilliard 
Rennie Mae Guyton 
Corine McD. Hamilton 
E. Louise Harris 
Marjorie Holmes · 
Juanita Milton Jordan~ 
Magalene Lee 
Geraldine Delores Legett 
Elizabeth .Lennon 
Shirley Thomas LeSueur 
Lannie Virgina McArthur0 
Leacha Ray More 
Ezra Julius Moore 
•With Honor tWith High Honor :j:With Highest Honor 
Shirley Morris 
Maxine Neal 
Mildred Helen Norman 
Cora Gwendolyn Page 
Dolorise Winnora Phillips 
Abbie Jacquelyn Short 
Melvin Charles Smith~ 
Anna D. Steele 
Irene Long Stephens 
Mattie L. Tarry 
Ann R. Watts 
BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHITECTURAL ENGINEERING 
Elmo C. Daugherty Eugene White, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Samuel Lee Legette 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
James H. Glenn 
James Stevens Beatty 
George Haywood Motley 
Arthur Southerland, Jr.• 
Oliver F. Wallace 
BACHELOR OF SCIENCE IN FINE ARTS 
James E. Farrow Rosa Lee Rhodesia Nichols 
Lynell Isadore Staplefoote 
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL ARTS 
Philip Daniel Boone 
Lorenza Clemmons 
Tucker M. Harris, Jr. 
David Thomas James, Jr.• 
Simon Olden, Jr. 
Curtis Leroy Powell 
R. T. Saxon, Jr. 
Rodger Lee Small, Jr. 
Harrison Smith 
BACHELOR OF SCIENCE IN VOCATIONAL INDUSTRIAL EDUCATION 
Richard F. Alexander, Jr. 
James Clinton Goode 
Charles Hayward Hardy 
Robert E. Henderson• 
Charles Lettt 
James Monroe McCalloum 
Winford Lee Morgan 
Mary Ann Abernathy 
Mary Lee Allen 
Willie Herbert Allen 
William Earnest Anderson 
Elmer Waynn Artis 
Eva Grace Atkinson 
Emmett Lee Banks 
Leon A. Barnett 
Jessie Benjamin 
Calvin Boyd Benton 
Morris Wilson Randall 
Thomas E. Sinclair, Jr. 
John Daniel Slade 
James Hilton Smith, Jr. 
Larkin B. Smith, Jr. 
Willie Smith, Jr. 
Benjamin W. Steid 
BACHELOR OF SCIENCE 
Joyce Kaye Blackmore 
Billie Dorette Bland 
Howard Boney 
Nathaniel Boney 
James Edward Bridgett, Jr.• 
Herbert H. Browder 
Seymour C. Brown 
Arthur E. Bullard 
Vernon McKinly Carson 
Willie Holt Collier 
•With Honor tWith High Hoooc :!:With Highest Honoc 
Joseph Alfred Swain 
James Edward Tate 
Morris L. Todd 
Leslie W. Trent 
George Alphus Tyler 
Wilson Sentell Weaver 
Stanley M. Cook 
Frada Mae Owens Cooke 
Edna Ruth David• 
Artrice Elizabeth Davis 
Booker T. Davis 
Robert Benson Dean, Jr. 
Joseph W. Degraffenreidt, Jr. 
Norris Furman Dendy, Jr.:!: 
Hassie L. Dillard 
Queen Matoaka Dixon 
(i 
/;: 
Sara Adelaide Dolphus 
Delbert Benny Duncan 
Marian Louise Dunn 
Preston M. Fair, Jr. 
Mary Lee Farrior 
Velma V. Farrow 
Nena Mae Faulcon 
Daisy E. Flood 
Adele Carter Foard 
Bobbie Jean Foster 
Dorothy Virginia Franklin 
Johnnie A. Freeman, Jr. 
Henry E. Fryet 
Charles Howard Gay 
Rosa Mae Gay 
J aclc H. Gibson 
Sarah Belle Gladden 
Johnnie C. Goodlett 
Samuel Clifton Goodson, Jr. 
Winston Jerome Graham 
Mary Evelyn Griffin:t: 
William Marquhn Griggs, Jr. 
Helen Louise Haith• 
Robert Hall 
Vance Elbert Hall 0 
Reva Mae Harper 
Adam Harrell 
Dorothy Bolding Harris 
Melvin Leon Harris 
Thelma E. Hart 
William Earl Hawkins 
Walter George Herrington 
James 0. Hester 
Guy Holman, Jr. 
John Jasper Horton• 
Ernest Richard Howell 
Willie Jean ·Howell 
John H. Hunt 
Olivia Huntley 
Mildred Louise Jackson• 
Clara Lorraine Johnson° 
Eva Elsie Jones• 
Lillie Imogene Jonest 
Mary Virginia J ones:t: 
William Wilfred Jones II0 
Mary Cornelia Joyce 
OWith Honor tWith High Honor 
Eddie Joyner 
Amos Leroy Kelly 
Rufus Garson Kelly 
Clyde C. Kenion 
Edna Marie Kennedy 
Richard L. Killens 
James Thirkield King 
Carey Lassiter 
Bessie Lee Ledbetter 
Austin Roosevelt Lee 
Burnie Legette 
Clarence Lewis 
Louis A, Lindsayt 
Josephine Little 
Inez Loclcley 
Thomas Abram Mack, Jr. 
Mary H. Malloy 
Juan Anes Mansanet 
Nina Mae Lee Marsh 
Roman Hayes Massenberg 
Melvin Franklin McCorlcle 
James Robert McCoyt 
John Lee McDowell 
David Henry McElveent 
Mary Farrior McKinney 
Doris Costella McLean 
Jimmie Winfield McLean 
Willard James McLean 
Cleo Tennant McLeod 
Henry McMickens 
Gwendolyn Ernestine McMillan 
Bennie Gerald McMorris 
Marvin McQueen, Jr. 
Ruth Franks McRae 
Helburn Meadows 
Mildred Almira Melett 
Dorothy Anna F. Millert 
Willena A. Mitchener 
Jacqueline E. Moffitt 
Bleka Lindsay White Moore 
Allied W. Morgan 
Doctor Steven Morriseyt 
Madison E. Morrison 
Vivian Elizabeth Pasco 
Mary Pendergraft 
Russell V. Pennt 
:j:With Highest Honor 
Lam Alice Perry 
Esther Peterson 
Mary Alice Pittman 
Charles Robert Pittman 
Rosa Mae Price 
Robert Earl Powell 
Louis Reed 
· Mozella Berthina Ritter 
James E. Robinson, Jr. 
Haywood Price Rogers, Jr. 
Frances H. Andrews Shipmant 
Anne Laura Smith 
Creed DeLaney Smith 
Linwood James Smith 
Reginald Kenneth Smith 
Robert Paul Smith 
Rodger Eugene Smith 
Ira Snell 
Velma Ruth Speightt 
Hanford Dozier Stafford 
Louise Colston Stafford 
Catherine Beatrice Stroudt 
Hattie Mae Summers 
Gloria Swanson Swann:t: 
Ruby Gwendolyn Swinsont 
Edith Shirley Taylor 
Mary Frances Taylor 
William Charles Taylor• 
Marvelene L. Tillman 
Otis Edward Tillman• 
Margaret M. Trisvant 
Mary Elizabeth Wagstaff 
Constance Carol Walden 
John Ward, Jr. 0 
LeRoy Thomas Washington, Jr. 
Haywood Lee Waters 
Alexander Watson 
Mary Patsy Watson 
Vernell Watsont 
Fleming T. Williamson, Jr. 
De Witt Willis 
Allred Daniel Wilson 
Sterling W;inn 
Daisy Portee Withers 
N ettye Vann Wooten 
Roy W. Wright 
Dorothy C. York 
MASTER OF SCIENCE IN AGRICULTURAL EDUCATION 
William A. Goldsborough, B.S., Hampton Institute ...... . ............... . . .. ..... 1936 
MASTER OF SCIENCE IN INDUSTRIAL ARTS 
Ezell Alexander Blair, B.S., A. and T. College ..... .. ............... .......... ... 1941 
Nathan Edward Brown, B.S., A. and T. College . ... . ............ ....... ... ........ 1941 
James Jonathan Davis, B.S., A. and T. College .................................. 1951 
Earl Gordon, B.S., A. and T. College ............................................ 1949 
Eddie Hargrove, B.S., Hampton Institute ....................................... 1950 
Edward Sylvester Houston, B.S., A. and T. College ................................ 1934 
Robert L. Jones, B.S.~ A. and T. College .. ........ ....... ....................... 1950 
Dennis E. Parks, Jr., B.S., A. and T. College .. ......... ............ .... ...... ... . 1951 
Edward Powell, B.S., A. and T. College .......................................... 1948 
Melvin J.Joyd Wall, B.S., A. and T. College ................. ...... .... ........ ... 1938 
MASTER OF SCIENCE IN RURAL EDUCATION 
Margaret Anne Bizzell, B.S., A. and T. College .................................. 1941 
Earl Brown, A.B., Lincoln University .................................. : ....... 1932 
Rufus Lee Carmical, B.S., The Agricultural, Mechanical and · 
Normal College of Arkansas .......................................... 1937 
Vernell James Caveness, B.S., A. and T. College .................................. 1935 
Elizabeth Wenonah Clark, B.S., A. and T. College ................................ 1947 
Vahlia Turner Cromwell, B.S., Winston-Salem Teachers College ............. .. .. ... 1945 
Willie E. Currie, B.S., A. and T. College ... .. ..... ........ .................... .. 1942 
Charlie Harris Curry (Mrs.), B.S., A. and T. College ..... · .......................... 1941 
Ruth Black Dailey, B.S., A. and T. College ...................................... 1945 
Edmonia Virginia Deloatch, B.S., Elizabeth City State Teachers College .......... . .. 1947 
Montrose Lawrence DeVane, B.S., A. and T. College ..................... . ....... . 1943 
Zora Kemp Dillard, B.S., A. and T. College ...................................... 1943 
Margaret Delois Forbes, B.S., Winston-Salem Teachers College ...................... 1942 
Wyatt Morgan Fowlkes, B.S., Johnson C. Smith University ......................... 1931 
Van Walker Galloway, B.S., Fayetteville State Teachers College .................... 1941 
Juanita J. Goldsborough, B.S., Virginia State College ............................. 1936 
James B. Haile, A.B., Morris College ..... . .. . ...... ............................ 1938 
Estell Harper, B.S., A. and T. College ........................................... 1949 
Callie Jones Holmes, B.S., Winston-Salem Teachers College ........................ 1942 
Lillian Wood HQover, B.A., Bennett College ................... · ................... 1942 
Portia N. H. Jackson, A.B., Southern University .................................. 1940 
Carrie B. Lamb, B.S., Fayetteville State Teachers Clolege ......................... 19'40 
Esther Robinson Lassiter, B.S., Winston-Salem Teachers College . .. ................ . 1941 
Dorothy Johnson Logan, B.S., Fayetteville State Teachers College ................... 1945 
Martha Hood London, B.S., A. and T. College .................................. 1947 
Rufus F. Luck, B.S., A. and T. College ...... .. ................................. 1939 
Katye B. McAdoo, B.S., Winston-Salem Teachers College ........................... 1937 
Annie Harper McClennon, A.B., Shaw University .......... .......... .... ......... 1934 
John H. Mcinnis, B.S., Livingstone College ..................................... 1946 
Judson Carlyle Melton, B.S., A. and T. College .................................... 1936 
Lemuel Moore, B.S., A. and T. College .......................................... 1939 
Frank B. Morris, A.B., Howard University ....................................... 1930 
John F. E. Normile, B.S., A. and T. College ...................................... 1929 
Alma P. Powell, B.S., Fayetteville State Teachers College .......................... 1942 
Melton J. Sadler, Jr., B.S., St. Augustine's College ............................... 1941 
uyrene Tyson Simkins, B.S., A. and T. College ...... ............................ 1946 
Marga_ret Nettles Simpson, B.A., Bennett College ........ .......... ... .... .. ...... . 1938 
Louise H. Summers, B.S., A. and T. College ..................................... 1944 
Irma A. Todd, A.B., Shaw University ...... ....... ..... ... ....................... 19~ 
Eliza Shelton Williams, B.S., Winston-Salem Teachers College ....................... 1937 
Savilla A. Wilson, B.S., Winston-Salem Teachers College . ............. ............. 193:5 
livia Peace Womack, B.A., Bennett College .................................... 1942 
Lucille Dixon Yarborough, B.S., Winston-Salem Teachers College .................. 1942 
\ 
PRIZES AND AW ARDS 
The Spaulding Medal Award to a member of the graduating class for excellence in the 
School of Agriculutre. 
Julian A. Wilkins 
The Merrick Medal Award to the graduating senior for all-round excellence in the School 
of Engineering. 
Charles Lett 
The Charles L. Cooper Award to the graduating senior for excellence in the field of 
Industrial Arts, presented by the Mu Psi Chapter of the Omega Psi Phi Fraternity. 
David Thoma James, Jr. 
The Saslow's Inc., Medal Award to the graduating senior with the highest scholastic 
record in the School of Education and Science. 
Marg;iret Trisvan 
The Susie B. Dudley Scholarship of $100.00 presented by Mrs. L. J. Spaulding, Realtor, 
to a worthy student in the Graduate School, in memory of Mrs. Susie B. Dudley. 
(To be named later.) 
The Saslow's Inc., Medal Award to the graduating senior with the best record in the 
Social Sciences. 
James Robert McCoy 
The William H. Foushee Memorial Scholarship Cup Award to the member of the Junior 
Class with the Highest Scholastic Average, presented by Dr. J. M. McGhee of Greensboro, 
North Carolina. 
Lucille Piggott 
The Gate City Chapter, Alumni Association Award to that member of the Graduating 
Class voted by the Administrative Council as having rendered the Most Distinctive Service in 
interpreting the ideals of the College to the Community. 
Velma Speight Kennedy 
The Philadelphia Chapter, Alumni Association Gold Medal Award to the Most Outstand-
ing Athlete of the Year. 
Arthur Statum 
The "Register" Award for two years of Meritorious Service on the staff of "The Register," 
campus newspaper. 
James E. Bridgette 
Sylvia E. Coleman 
Stanley M. Cook 
Charles Gay 
Lillie I. Jones 
Mary V. Jones 
Lannie V,. McArthur 
Hanford Stafford 
Catherine B. Stroud 
Edith Shirley Taylor 
The Rand-Hawkins-McRae debating trophy presented by Messrs. J. M. Rand, J. A. Haw-
kins and S. D. McRae, graduates of the College, to the member of the graduating class for out-
standing performance in four years of Varsity Debating. 
James Marrow 
The Debators Certificate of Merit awarded to members of the graduating class who have 
rendered four years of service with the Kappa Phi Kappa Debating Society of the College. 
Edith Shirley Taylor James Marrow 
The Kappa Phi Kappa Debating Trophy to the graduating senior who was the most co-
operative and dependable member of the Debating Society. 
James Marrow 
The Gold Key Award for Four Years of Meritorious Service in the A. and T. College 
Choir. 
Gwendolyn M. Holt Joel Norwood 
Gwendolyn E. Pullen 
The Silver Key Award for Three Years of Meritorius Service in the A. and T. College 
Choir. 
Ramona C. Brame 
Charles W. Jackson 
Gwendolyn V. Judge 
Carey Lassiter 
Raymond A. McDonald 
Richard E. Moore 
Esther Peterson 
Alice Russell 
The Band Awards for Four Years of Meritorious Service in the A. and T. College Band. 
Norman Abrams 
George Baldwin 
John W. Drake, Jr. 
James Evans 
Dorothy Godwin 
William Wright 
Fannie Greenlee 
Leroy Hill 
William H. McBride 
Julian Plummer 
Robert Sherrod 
The Alpha Nu Chapter, Kappa Alpha Psi Fraternity, Scholarship Cup Award presented to 
the College Sophomore with the Highest Cumulative Scholastic Average. 
Bobby Liley 
The Brotherhood Award of $50.00 presented by Mr. Ralph Johns of Greensboro, North 
Carolina, to the student who has done most to promote brotherhood. 
Margaret Helen IDavis 
The Intercollegiate Dramatic Association Awards for Meritorious Services with the 
Richard B. Harrison Players. 
Mildred Louise Jackson 
Mildred Ross McCall 
Frances Andrews Shipman 
William B. Mciver 
Henry E. Frye 
Aldon L. Carson 
Richard L. Killens 
Charles R. Pittman 
Thelma Evora Hart 
The Fellowship Council Awards for Four Years of Meritorious Service in Religious Activi-
ties -on the Campus. 
Ella G. Arrington 
Willie Ballard 
Evander L. Cherry 
Douglas Cromartie 
Henry E. Frye 
Mildred L. Jackson 
Mary V. Jones 
Rufus G. Kelly 
McKinley Mayes 
Lannie V. McArthur 
Doris C. McLean 
Mildred Mellette 
Mildred L. Ross 
Frances H. Shipman 
Velma Ruth Speight 
Louise C. Stafford 
Cleophas Williams 
Honorable Mention for Rendition of Distinguished Service in Religious Activities during 
One to Three Years. 
Mildred Clement 
Effie M. Flowers 
Dorothy V. Franklin 
Sarah Gladden 
Clara Johnson 
Almena J. Kithcart 
Mildred Taylor 
Willena Mitchener 
Christine Robinson 
Geneva · Smith 
The Beta Iota Omega Chapter, Alpha Kappa Alpha Sorority, Scholarship Award of 
$200.00 presented to: 
Betty L. Lewis 
The Alpha Phi Chapter, Alpha Kappa Alpha Sorority, Scholarship Award of $50.00 pre-
sented to: · 
Rebecca Henry Judge 
The Beta Nu Chapter, Zeta Phi Beta Sorority, Inc., Scholarship Awards of $50.00 each to: 
Florine Irvin Barbara Williamson 
The Pan-Hellenic Council Scholarship Award of $50.00 to the student below senior classi-
fication with the best record in Scholarship and Deportment. 
Ruby M. Williamson 
GRADUATING SENIORS HOLDING MEMBERSHIP IN 
SCHOLASTIC AND SCIENTIFIC HONOR SOCIETIES 
ALPHA KAPPA MU HONOR SOCIETY 
Norris F. Dendy 
Willie Thomas Fisher 
Effie M. Flowers 
Henry E. Frye 
Mary Evelyn Griffin 
Cecil Holloway 
Mary Virginia Jones 
David Henry McElveen 
Dorothy Anna Miller 
Doctor Steven Morrisey 
John William Mitchell 
Carey Lassiter 
Velma Ruth Speight 
Gloria S. Swann 
William Charles Taylor 
Margaret M .. Trisvan 
BETA·KAPPA CHI SCIENTIFIC SOCIETY 
Calvin Boyd Benton 
Norris F. Dendy 
Henry E. Frye 
John Horton 
Burnie Legette 
J?avid Henry McElveen 
John William Mitchell 
Doctor Stevven Morrisey 
Gloria Swanson Swann 
William Charles Taylor 
Otis Edward Tillman 
Oliver F. Wallace 
SIGMA RHO SIGMA HONOR SOCIETY 
James E. Bridgett, Jr. 
Edna Ruth David 
Rosa Mae Gay 
Helen Louise Haith 
Clara Lorraine Johnson 
Alexander Watson 
ALMA MATER 
Eva Elsie Jones 
Lillie Imogene Jones 
Catherine Beatrice Stroud 
Ruby Gwendolyn Swinson 
Edith Shirley Taylor 
Dear A. and T., Dear A. and T., a monument indeed, 
Around thy base with grateful hearts behold thy students kneel. 
We bless the power that gave thee birth to help us in our need, 
We'll ever strive while here on earth all loyalty to yield. 
Refrain 
With joy, with joy; dear A. and T., thy students turn from thee 
To spread thy trophies year by year from Dare to Cherokee. 
II 
Dear A. and T., dear A. and T., the signet thou shalt be, 
Set by our great old commonwealth, proud boaster of the free; 
She'd have the record of her worth on granite not inscribed-
Nay, let the children of her birth proclaim it by their lives. 
III 
Dear A. and T., dear A. and T., henceforth our aim shall be, 
By precepts wise and deeds more sure to bless the State through thee; 
The arts of industry to wield against an idle foe. 
A harvest rich from ripened fields of what thy students sow. 
